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Φοιτητικές εστίες με στοιχεία αυτοδιαχείρισης. 
 
Η διπλωματική εργασία έχει ως θέμα τη δημιουργία ενός συγκροτήματος στη 
πόλη του Βόλου που θα περιλαμβάνει φοιτητικές εστίες καθώς και χώρους 
δραστηριοτήτων για τους 225 φοιτητές που θα φιλοξενεί.  
Στόχος της διπλωματικής εργασίας είναι η διαμόρφωση ενός σύγχρονου 
κτιρίου, ικανού να παρέχει όχι μόνο τις συνήθεις λειτουργίες διαμονής, αλλά 
και μια πλατφόρμα για δημιουργικότητα και επικοινωνία μεταξύ των φοιτητών. 
Στόχοι του εγχειρήματος είναι η προβολή ενός διαφορετικού μοντέλου 
διαχείρισης και οργάνωσης των φοιτητικών εστιών, που θα συνδυάζει τη 
στέγαση με τις συλλογικές δράσεις.  
Οι μη επαρκείς εγκαταστάσεις στέγασης των φοιτητών στη πόλη, με οδήγησε 
στο σχεδιασμό ενός πολυώροφου συγκροτήματος που θα μπορεί να στεγάσει 
μεγάλο αριθμό ατόμων. 
Το οικόπεδο βρίσκεται στη συνοικία των Παλαιών Βόλου επί των οδών Σκρα 
και Κιλκίς. Η επιλογή μου να εντάξω τις φοιτητικές εστίες εντός της πόλης, 
αλλά μακριά από τον πυκνό αστικό ιστό έγινε επειδή η περιοχή προσφέρει 
περισσότερη ηρεμία ενώ παράλληλα οι φοιτητές έχουν άμεση πρόσβαση στις 
Πολυτεχνικές σχολές, αλλά και στις αστικές-υπεραστικές συγκοινωνίες.  
Επέλεξα το συγκεκριμένο τμήμα λαμβάνοντας υπόψη το σχεδιασμό του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για ανέγερση νέων σχολών στο υπόλοιπο 
οικοδομικό τετράγωνο, καθώς και το πλεονέκτημα που έχει όσον αφορά τη 
θέα στη θάλασσα και το Πήλιο.    
Στη τελική πρόταση η άνοψη του κτιρίου αποτυπώνει ουσιαστικά μία 
τυπολογία ανάλογη με αυτές που συναντούμε συχνά στο πολεοδομικό 
ανάγλυφο της περιοχής των Παλαιών. Ενώ στο ισόγειο έχουμε έναν 
περιμετρικά ενιαίο όγκο, στους πάνω ορόφους η γεωμετρία χωρίζεται στη 
πτέρυγα της κατοίκησης και την πτέρυγα των κοινών δράσεων, που 
συνδέονται μεταξύ τους με γέφυρες. Με αυτό το διαχωρισμό γίνονται 
ξεκάθαρες στον επισκέπτη οι χρήσεις του συγκροτήματος. Ο ίδιος 
διαχωρισμός επέλεξα να εφαρμοστεί και στα υλικά δόμησης. Η πτέρυγα 
κατοίκησης αποτελεί συμβατική κατασκευή, ενώ η πτέρυγα των κοινών 
χρήσεων μεταλλική κατασκευή που στο εξωτερικό της κέλυφος τοποθετούνται 
ξύλινες περσίδες. 
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Student dormitory operating with partial self-management. 
 
My graduation thesis is about the creation of a complex in the city of Volos, 
which will include student dormitories, as also activity zones for the 225 
university students that will be hosted there. 
The aim of the thesis is the development of a modern building, capable of 
providing not only the usual accommodation facilities, but also a platform ideal 
for the creativity and the communication between the students. This attempt 
aims at the formation of a different model of managing and organizing student 
dormitories that will combine the boarding with collective activities. 
The insufficient facilities for student dormitory in the city, motivated me to 
design a multi-storey complex which will be able to accommodate a big 
amount of people.  
The area is placed in the district of Palaia of Volos, on the intersection of the 
roads Skra and Kilkis. My choice to include the student dormitory within the 
city, but away from the serried urban center lies on the fact that the area 
provides the students with a calm climate, while they have direct access to the 
polytechnic school and to the urban and intercity transport. 
I picked up this area taking into consideration the design of the University of 
Thessaly for the construction of new faculties in the rest city block, as well as 
the advantage that it has for what has to do with the view of the sea and the 
mountain of Pilio. 
In the final proposal, the building plan captures in fact a typology similar to the 
ones that we usually come across with at the urban planning of the area of 
Palaia. While in the ground floor there is a circumferential undivided volume, 
at the upper floors the geometry is divided in the wing of housing and the wing 
of the joint activities that are connected to each other with bridges. With this 
dividing, the individual uses of the complex are clear to the visitor. The same 
dividing has been chosen to be applied to the materials of the construction as 
well. The wing of housing is a conventional construction, while the wing of the 
joint functions is a metallic one, on whose outer shell wooden jalousies are 
placed. 
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Η εμπειρία από την κατάσταση που επικρατεί στις φοιτητικές εστίες, ειδικά στη χώρα 
μας είναι απογοητευτική. Οι κανονισμοί, οι άνωθεν οδηγίες και οι απαγορεύσεις πολλές 
φορές δεν συμβαδίζουν με τις ανάγκες αλλά και τις επιθυμίες των φοιτητών. Μόνο αν οι 
ίδιοι αισθανθούν την εστία σαν πεδίο συλλογικής ύπαρξης και δράσης, σαν δικό 
τους χώρο, θα την προστατέψουν. Ένας από τους τρόπους για τη καλύτερη λειτουργία 
της εστίας, εκτός του οικονομικού παράγοντα, είναι η ανάθεσή της με θεσμοθέτηση σε 
εκλεγμένους εκπροσώπους φοιτητών, ενώ τις σημαντικές αποφάσεις μπορεί να τις 
παίρνει η Γενική Συνέλευση όλων των εστιαζόμενων. Για το σκοπό αυτό έχουν 
προβλεφθεί ειδικοί χώροι συνεδριάσεων ενώ για τις συνελεύσεις μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ο χώρος του θεάτρου ή το αίθριο στο 4ο όροφο. Το κυλικείο και το 
μπαρ της εστίας μπορούν να λειτουργήσουν με αυτοδιαχείριση ώστε να προσφέρουν 
εισόδημα στους οικονομικά ασθενέστερους φοιτητές. Ουσιαστικά η διπλωματική αυτή 
εργασία δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές να λειτουργήσουν σαν μία ενωμένη 
κοινότητα, που συμμετέχουν ή διευθύνουν τις δραστηριότητες, μαθαίνουν ή διδάσκουν, 
αυτό-οργανώνονται. 
Η οικονομική κατάσταση της χώρας μας επιβάλει πλέον η κάθε δραστηριότητα, 
δημιουργικότητα αλλά και ο σχεδιασμός, να διαπνέεται από απαραίτητες για την 
επιβίωση μας ως κοινωνία έννοιες όπως Αυτοδιαχείριση, Εξοικονόμηση, Αλληλεγγύη, 
Πολιτισμό και να οδηγεί σε νέες σχεδιαστικές προτάσεις.  
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Αλληλεγγύη
Οι μειώσεις εισοδημάτων σε συνδυασμό με ελλείψεις κοινωνικών δομών στη χώρα μας 
δημιούργησαν τα τελευταία χρόνια μεγαλύτερη ανάγκη για επικοινωνία αλλά και 
δράσεις εθελοντισμού και αλληλεγγύης.
Οι τέσσερις χώροι καθιστικού που διαμορφώνονται σε κάθε όροφο στο συγκρότημα 
των δωματίων, πέρα από τη χρηστική τους αξία, βοηθούν να αναπτυχθούν μεταξύ των 
φοιτητών επικοινωνιακές σχέσεις και όχι μια αναγκαστική συγκατοίκηση.
Στη πτέρυγα με τους κοινόχρηστους χώρους της εστίας υπάρχει η δυνατότητα να 
αναπτυχθούν πρωτοβουλίες όπως:
- Φροντιστήριο από φοιτητές σε φοιτητές σε γενικά ή ειδικότερα μαθήματα σε ειδικό 
χώρο. 
- Δωρεάν μαθήματα μουσικών οργάνων, θεάτρου, εικαστικών κλπ. στους χώρους 
πολιτισμού.
- Προσφορά προγραμμάτων γυμναστικής και άθλησης από έμπειρους φοιτητές, στο 
γυμναστήριο. 
Έχουν σχεδιαστεί οι κατάλληλοι χώροι όπως η αίθουσα εκδηλώσεων, αίθουσες 
αθλητισμού και πολιτισμού, το αμφιθέατρο, τα αίθρια που μπορούν να φιλοξενήσουν 
ομάδες θεάτρου, κινηματογράφου, φωτογραφίας, μουσικής, εικαστικών κ.α. 
Όλα τα παραπάνω δίνουν, εκτός των άλλων, τη δυνατότητα να μετατραπεί η εστία από 
ένας απλός χώρος φιλοξενίας φοιτητών, σε ένα ζωντανό κύτταρο πολιτισμού, σε μία 
κοινότητα επικοινωνίας και αλληλεγγύης.
Εξοικονόμηση
Το ζοφερό τοπίο της τρέχουσας οικονομικής κρίσης, καθιστά την εξοικονόμηση πόρων 
ως θέμα πρώτης προτεραιότητας. Έχει γίνει κάθε προσπάθεια στο σχεδιασμό, ώστε 
μαζί με τη μελέτη θερμομόνωσης να δημιουργηθεί ένα κτίριο στο οποίο θα 
εξοικονομούνται ενεργειακοί πόροι. Στο δώμα του κτίσματος τοποθετούνται ηλιακοί 
συλλέκτες, οι οποίοι θα καλύψουν πλήρως τις αυξημένες απαιτήσεις της εστίας σε 
ζεστό νερό.
 Στη νότια και την ανατολική πλευρά έχουν τοποθετηθεί ξύλινες περσίδες σκίασης, έτσι 
ώστε να μειώνεται η επίδραση της ακτινοβολίας του ήλιου στο κέλυφος του κτιρίου. Οι 
διαμπερείς ημιυπαίθριοι χώροι που βρίσκονται τόσο στην ανατολική όσο και στις δύο 
εσωτερικές όψεις, εκτός από αισθητικό και λειτουργικό ρόλο αποτελούν στοιχεία 
φυσικού αερισμού του συγκροτήματος.
 Στα πλαίσια εξοικονόμησης ατομικών πόρων οι φοιτητές μπορούν να αναπτύξουν 
δράσεις ανταλλαγής και επαναχρησιμοποίησης μεταχειρισμένων προϊόντων που 
δεν έχει λήξει ο κύκλος της ζωής τους, όπως βιβλία, ποδήλατα, μουσικά όργανα, 
μικροσυσκευές κ.α. Αυτό μπορεί να γίνεται αντίστοιχα στη μικρή δανειστική βιβλιοθήκη, 
στο αίθριο ή στους υπαίθριους χώρους, ενώ μπορεί να αξιοποιηθεί η λειτουργία του 
«Δικτύου ανταλλαγών και αλληλεγγύης» που λειτουργεί σε παρακείμενο χώρο.
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ
Για την κάλυψη των αναγκών του 
συγκροτήματος σε ζεστό νερό γίνεται 
εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας.
Τοποθετούνται ηλιακοί συλλέκτες 
στην οροφή και δοχεία αποθήκευσης 
ζεστού νερού (boiler) σε ειδικό χώρο 
στο ισόγειο, απομακρυσμένοι από 
τους ηλιακούς συλλέκτες, 
στοχεύοντας στην ελαχιστοποίηση 
της οπτικής ρύπανσης. 
Για τη μεταφορά της θερμότητας από τους συλλέκτες προς τα δοχεία χρησιμοποιούνται 
συστήματα βεβιασμένης κυκλοφορίας (Boiler ηλιακού 3πλης ενέργειας λεβητοστασίου) 
που έχει τα παρακάτω πλεονεκτήματα:
- αυτοματισμός συστήματος
- τα Boiler τοποθετούνται σε λεβητοστάσιο και έχουν λιγότερες θερμικές απώλειες
- στο δώμα τοποθετούνται μόνο οι συλλέκτες, με λειτουργικά και αισθητικά 
πλεονεκτήματα 
- η κεντρική - συγκεντρωτική αποθήκευση και διανομή του ζεστού νερού, 
Επιτρέπει μείωση της συνολικής θερμικής ισχύος του συστήματος κατά 40% λιγότερη 
σε σχέση με τα τυπικά εξατομικευμένα - μεμονωμένα - ατομικά θερμοσιφωνικά 
συστήματα λόγω της στατιστικής εξομάλυνσης που επέρχεται (η μέγιστη ζήτηση 
βρίσκεται πλησιέστερα στην μέση κατανάλωση).
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